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comment je suis devenu




 Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer	 #~
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A priori, c’esta◊dire les yeux ferme´s, Dada place avant l’action et au
dessus de tout : Le Doute. Dada est tatou. Tout est Dada. Me´fiez
vous de Dada.
L’antidadaı¤sme est une maladie : le self cleptomanie,
L’e´tat normal de l’homme est DADA.
xyz"{|}~v   +-*
Mais les vrais dadas sont contre DADA.
	
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vent pour l’escargot il vend des plumes d’autruche
vend des sensations d’avalanche
l’autoflagellation travaille sous mer
et des de´serts e´vanouis en plein air a◊decoration
vases
la roue de transmission apporte une femme trop grasse
champs de parchemin troue´s par les pastilles
qui a compris l’utilise des e´vantails pour intestins
le´ge◊re circulation d’argent dans les veines de l’horloge
pre´sente la pre´cision du de´sir de partir
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SORS DE MON APPARTEMENT SOMPTUEUX, UN BEAU MATIN
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JE SORS DE MON APPARTEMENT SOMPTUEUX 
l’hiver nous de´vore
cigarette en poudre d’or
le bonjour de la joconde
st<	-wxyzU{| }U~ & +,,
dit bonjour a◊tout le monde
la fatigue des animaux sonne
sur les sacs de sel et de papillons d’air et de douleur
mais la lumie◊re carnivore
et le bonjour de la joconde
il fait froid il fait froid
disent toujours bonjour a◊tout le monde
on se balance les yeux ouverts sur la corde en e´quilibre
les yeux ouverts dansent sur la pointe des pieds
il fait friod froid dans la bouteille de la voix ferme´e
et le vent pousse la lumie◊re sur la route
c’est un bonjour de joconde qui siffle tout le long de la route
comme les autres autos ve´los ae´ros motos sur la route
l’hiver nous de´vore



























UN BEAU MATIN AUX DENTS FERME≈S 
je change le train en plume sonore
le pays n’a qu’un seul insecte
la maison aux narines d’or
est remplie de phrases correctes
[\]M^_`EDabcde fcgh ijk: +,*
de´coupons l’e´chelle matinale
de l’air et les nerfs de l’air
en diffe´rences irise´es en cris de mal





























une robe rose de lucioles
ge´latine givre dru
cuir
me´decin pour les affaires
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   Le nez de Cle´opaˆtre : s’il euˆt e´te´ plus court, toute la face de la terre au-
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   DADA NE SIGNIFIE RIEN. Que chaque homme crie : il y a un grand
travail de´structif, ne´gatif a◊ accomplir. Balayer, Nettoyer. Manifeste dada
+3+2 in Dada et tatou Tout est dada, Flammarion GF, .
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 Phillipe Soupault, DE NOS OISEAUXTRISTAN TZARA in Ma-
nome◊tre, No. , .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